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Nouvelles des bibliothèques françaises 
Réunion des bibliothécaires de la Manche 
VALOGNES, 19 JUIN 1960 
LE 19 juin dernier, 20 bibliothécaires du département, (bibliothèques muni-cipales, hôpitaux, S.N.C.F., instituteurs, Bibliothèques pour Tous, Archives, Sociétés Savantes, musées, usines, etc.) se sont réunis à la Biblio-
thèque municipale de Valognes sous la présidence de M. BRUN, inspecteur 
général des Bibliothèques de France. Le matin, au cours de la séance de 
travail, Mme MOUTARD, bibliothécaire de la S.N.C.F. a donné les résultats 
d'une enquête faite le mois précédent sur « ce que lisent les lecteurs dans le 
département ». Puis M. BRUN a parlé des débuts de l'imprimerie en France en 
prenant pour exemples des incunables et des livres du début du XVI e siècle 
appartenant à la Bibliothèque municipale de Valognes. Après un déjeuner 
sympathique pris en commun, M. DUVAL, bibliothécaire municipal, a fait 
visiter quelques vieux hôtels de la ville. 
Du compte rendu sur la lecture publique dans la Manche et de la discus-
sion animée qui s'ensuivit il ressort que les lecteurs lisent sensiblement le 
même genre de livres que dans la capitale : mêmes auteurs préférés, même 
engouement pour les prix littéraires, même goût pour l'évasion. L'enquête 
a porté sur 23 bibliothèques (23 réponses sur 28) aussi bien urbaines que 
rurales : municipales, corporatives, populaires, paroissiales, d'instituteurs, 
d'usines, d'hôpitaux, de patronages laïques, de «Bibliothèques pour Tous», 
d'organismes maritimes et militaires. Ces 23 bibliothèques ont prêté en 1959 
un total de 130 180 livres à 13 894 lecteurs, soit une moyenne de 10 livres 
par personne. Il est à remarquer que dans l'ensemble elles s'adressent à un 
public peu cultivé, désirant des ouvrages simples et faciles, les auteurs « clas-
siques » sont préférés aux modernes, jugés trop compliqués. Parmi les conclu-
sions ayant un caractère local il faut noter l 'importance de la littérature 
régionale, l'influence des tournées théâtrales ou des conférences telles que 
celles de « Connaissance du Monde », l 'introduction récente de la télévision 
et le tournage de certains films dans le département. 
G. 
* 
Le British council en France est désormais installé à Paris, 36, rue des 
Ecoles (5e) — Tél. MED 35-35 (Bibliothécaire : Miss Collingham). 
